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年），Indian Parliamentary Elections after Independence: Social Changes and Electoral 





















（第 4 章，第 8 章）
所　　属　アジア経済研究所 地域研究センター南アジア研究グループ
主 要 著 作　“India’s Senior Citizens’ Policy and an Examination of the Life of Senior Citizens in 
North Delhi”（Indian Journal of Human Development, Vol. 7, No. 1, 2013），「インドの非
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台湾では 2012 年 1 月に総統選挙が行われ，国民
党の馬英九が再選を果たした。馬の再選はなぜ
可能だったのか。台湾と中国の関係を軸に，政




ベトナム共産党の第 11 回党大会が 2011 年 1 月
に開かれ，政治・経済・外交にわたる今後の
基本方針が定められた。同党大会とその前後




2011 年に行われたラオス人民革命党第 9 回大
会，第 7 期国会議員選挙，第 7 期第 1 回国会
という一連の政治イベントを多角的に分析し，









2009 年インドネシアの選挙と第 2 期ユドヨノ
政権を多角的に分析。
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